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Revolucionarno-klasni karakter općenarodne obrane 
Ivan Kralj eta • 
Opća razmatranja karaktera vojnog organiziranja društva 
Vojna organizacija s'•akog društva, pa i nallcg jugoslavenskog socija-
lističkog samoupravnog društva, izgrađuje se i razvija u realnim društvenim 
u~lovima, koji neposredno ili posredno utiću na njen oblik, karakter i 
razvijenost. 
Karakter vojne organizacije nekog društva ne može se objašnjavati 
c;amo vanjskopolitičkom situacijom, geografskim i geostraLeškim polo'a· 
jem neke zemlje ili zahtjc\lma kojl proizlaze iz karakteristika suvremenog 
rata, već j karakterom onih t.lruStvenili odnosa i snaga .koji je određuju. 
Karakter vojne organizacije druši\ a je zakonit proizvod klasnih i po-
litičJcih interesa snaga koje su u datom društvu vladajuće. Ako su te snage 
po svom društvenom biću ek~ploatatorske, agresivne, hegcmonisLičke i os-
vajačke, vojna organizacija će pored ol>talog biti tako posta\ ljena da reali· 
zira imperijalističke ili begemonlstičke ciljeve tih snaga i obrnuto, iza 
miroljubive vanjske politike i aktivne borbe za mir ne mate postojati agre-
sivna vojna siJa. 
Prema tome, postavljanju i razvoju vojne organizacije nekog društva 
bitan petal daje zmurraJ 11ja i wmjska politika vladajućih snaga društva , 
a tek onda (mada ne s manje važnosti) dolaze zahtje,; koje postavlja SU· 
vremeno vođenje rata, geografski, geostrateški i drugi činioci. 
Vojna organizacija nekog društva nije mehanički odraz, refleks ili 
zbir pomenutih činilaca, j er na vojnu organizaciju ponekad, makar i pri· 
\7emeno i različitim intenzitetom mogu da utiču ovi i drugi brojni činioci. 
Poznate su i pojave da se isti ili slični oblici vojne organizacije po svom 
sadržaju mnogo ili bitno razlikuju. No, i ta~-vc pojave ne negiraju opći 
zaključak o visokoj korelativnosti unutrašnje i vanjske politike neke zcm· 
lje i njene vojne organiziranosti. 
Ivan Kraljeta, pukovnik, vi~i predavač na 
Studiju općenarodna obrane Fakulteta po-
litičkih nauka u Zagreba. 
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Karakter. funkcije i ciljevi obrambene organizacije jugoslavenskog 
socijalističkog samoupravnog društva 
U socijali:;ličkoj amoupravnoj Jugoslaviji radnička klasa, kao dada· 
juća snaga društva, na čelu sa svojom a\·angardom Savezom komuni ta Ju-
goslavije i u sa,·ezu sa s\·im radnim ljudima i građanima J ugo la,·ije, stvara 
i razvija općenarodnu obranu kao obrambenu organizaciju jugoslavcn~kog 
socij alističkog ::;~moupravnog društva. 
Osnov za određivanje ,karaktera op(cuamdne obrane u Jugoslavij i je 
klasna sušllina unutrašnje i vanjskopolifiit.ke orijentacije radničke klase 
Jugosla·vije i njeuc avangarde SKJ . Ta orijentacija je Ustavom SFRJ defi-
nirana tla se socijalističko društveno uređenje SHU temelji na 'la:.Li rad-
ničke klase i svih radnih ljudj, na odnosima medu ljudima kao slobodnim 
i ravnopravnim proizvođačima j SJtvaraocima, i;iji rad služi isključivo za-
dovoljavanju nj,i hovih osobnih i zaj<..'tlničkih potreba. 
Radi izgradnje dru.šrva kao slobodne zajednice proizvođača radnička 
klasa i svi radru ljudi razYijaju socijalističku samoupramu demokraciju 
kao poseban oblik diklatu:re proletarijata. 
Radni ljudi, narodi i narodnosti odlučuju u fedcn-1ciji na načelima spo-
razumijevanja republ ika i au tonomnih pokraj ina, '"olictamosti i uzajamno-
sN, ravnopravnog učešć.."l repubLhlca 'i au1onomnih p okrajina. 
SFRJ temelji svoje međunarodne odnose na načelima poštivanja nacio-
nalne SU\creno ti i ravnopravnosti, nemiješanja u UlluLrašnje poslove dru-
gih zemalja, socijalističkog internacionalizma i rje.~vanja medunarodnih 
sporova mirnim putem. U svojim međunarodnim odnosima SFRJ se drži 
načela Povelje Ujedinjenih n a!I'oda. 
Radi ostrvwivanja tih načela SFRJ 7.alaže se za usposLavljanje i razvoj 
svih oblika međunarodne suradnje koja služl učvršćivanju mira, za prevla-
davanje blokovske podjele svijeta, za odbacivanje upotrebe sile ili prijetnje 
silom u međunarodnim odnosima, Lc za ost\·arivanjc općeg i potpunog 
razoružanja. SFRJ se zalaže za pravo svakog naroda da slobodno određuje 
i .izgrađuje svoje druš tveno li p<>litićko w·eđcnje p utovima i sredstvima 
š to ih ·s lobod!ou bira, za pravo n oo:oua 111a samoodređenje l nacionalnu ne-
zavisnost, te 7.a njegovo p ravo da, lt'adi poSJtizanja tih c iljeva, vodi oslobo-
dilačku borbu. 
O ciljevima, funkciji i karakteru općenarodne obrane Ustav SFRJ 
navodi: 
»Radni ljudi j građani i n arodi i a1arodnusl'i Jugoslavi je, od lučni tla sve 
svoje snage u s mjere ,n a 'Sltvaralaćld <rad ru miru i izgradnji svoje samoup-
ravne socijalističke zajednice, dosljedno provode politiku mira, a protiv 
agresije, rata i agresivnih pritisaka bilo koje vrste. Radi osiguravanja svo-
jeg mirnog razvoja i socijalističke izgradnje oni su odlučni da svim raspo-
loživim sna."aama j s redstvima, oružanom borbom i drugim oblicima opće­
narodnog otpora štite j brane svoju slobodu, nezavisnost, s uverenitet, teri-
t-orijalnu ojelo.k:upnost i socijalistički samoupravni ponxla.k SFRJ. U tu 
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uhu radni ljudi i građani te narodi i narodnosti Jugoslavije organiziraju 
i iz.f!,rađuju opće11.arodnu obranu kuo 11erazdvojan dio socijalističkog samo-
upravnog dru;tveuog uredenja, svjesni da je obrambena sposobnost društva 
i pripremljenost zemlje za obranu ve6a, a mogućnost agresije manja ako 
je razvijenija općenarodna obrana kao ublik i sadržaj (podvukao lK ) ob· 
r::~mhcne organiziranosti društvene .t.ajednicc. Jačanje obrambene sposob-
nostj zemlje sao.;tavni je dio politike mira i ravnopra\ne meclunarodne su-
radnje.• ' 
T7 izloženog se \idi Č\Tsta opredijeljenost jugoslavenskog . ocijalisLič­
kug samoupravnog dl"lThtva ka daljnjoj izgradnji i razvoju političkog siste. 
ma socijalističkog samoupravljanja na unutra~njem planu, a ncsvrstanosti 
i o-..iguranju naše samostalne i nc-La\>isne pozicije na vanjskom planu , te 
naš odluum stav proliv agrec::ijc i rata ili hegcmonim1a bilo koje \nte, za 
mi.toljubivu rje. avanje medunarodnih sporo\·a. Upravo taln·a unutra~uja 
i vanjskopolitička orijentacija opredjeljuju karakto1·, funkdje i ciljeve op· 
ćenanx.lne obrane Jugoslavije. 
Integriranost općenarodne obrane 
u sistem· socijalističkog samoupravljanja-
podruštvljavanje poslova ONO 
Op6..:m1rodna obrana izra-sta iz političkog sil:ltema socijalističkog c;amo-
upravljanja jugoslavenskog društva, postaje inte&rralna i organska funkcija 
društva, što nužno pretpostavlja podruštvljavanje obrane kao i svih ostalih 
funkcija druir;tva. Jugoslavensku socijalističko -samoupravna dJ•ušt,·o može 
ops tati i ntZ\1ijati se uspjt.:šno ako obranu učini svojom organskom iunkci-
jom, ako ubrana po svom ka1·akteru odgovara stepenu i poLrebama dmšt-
venog nu\"oja. 
Ne po. toji po ·eban oblik društvenog organiziranja, ni posebni org-d.O.i 
LZ\'an ch'Uštveno-poliličkog sistema radi voclenja politike u oblasti narodne 
ubrane, ne po. toji nj poseban način na koji se to političko odlučivanje u 
po:!>lovima obrane provodi. Postupak je isLi kao i u svim drugim društve-
nim oblast-irna i poslovima, što opravdava zaključak da je sistem ONO u 
potpunosti integrirnn u drušL\•eno-polititki istem l>Ocijalisličkog samoup-
ravljanja u SFRJ. 
R:H"Ii aNumeutiranja ovog zaključka razmotrimo integriranost i po-
dru.lilvljavanje poslvva naruane obrane na svim nivoima društveno-oolitič­
kih u jednica, organi7.<:tcija udruženog rada, m j esnih zajednica, društveno· 
-političlci.h organizacija, Le učešće radnih ljudi i građana. 
Skupština SFRJ kao organ društvenog samoupravljanja i najviši organ 
vlasti u okviru prava .i du7.nusti federacije odlučuje o ratu i miru , raspra\'· 
lj a o politici narodne obrane i financiranju poslo\·a, m jera i zadataka na-
rodne obrane u nadležnosti federacije. 
1 
Ustav SFRJ 
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Predsjedništvo SFRJ najviši je organ rukovođenja i komandovanja 
oružanim snagama SFRJ (OS) u ratu i miru. Predsjednik Predsjudni~tva 
SFRJ u ime Predsjedništva SFRJ ostvaruje komandovanjc OS SFRJ, pred-
sjednik je Savjeta za narodnu obranu Predsjcdn.ištva SFRJ . 
Prcd:.jedništvo SFRJ utvrduje osnove planova i pripremnih mjera za 
obranu zemlje, daje smjernice za poduzimanje mjera, priprema i mobili-
7.acije izvora i snaga zemlje za obranu i za usklađivanje planova i mjera 
društveno-politićk!ih zajednica (DPZ), organizacija udruženog rada (OUR) 
i drugih samoupravnih OJ.',ganizacija i zajednica, utvrđuje postojanje nepo-
sredne ratne opasnosti , naređuje opću i djelomičnu mobilizaciju, Lc ako se 
Skupština SFRJ ne može sastali, progla~va ratno stanje. 
Pred! jedništvo SFRJ utvrduje plan upotre.be OS SFRJ u !.lui:aju rata 
i naređuje upotrebu OS u miru. Predsjed.ništ\'o SFRJ može određene po-
slove rukovođenja ·i komandovanja OS prcrujcti na saveznog sekretara .la 
narodnu obranu; u tom slučaju save~ni sekretar za naroduu obranu za 
po love koji su na njega prenijeti odgovara Predsjedništvu SFRJ . 
Dok traje funkcija Predsjednika Republike, Predsjednik Republike je 
predsjednik Predsjednišl\-a SFRJ, vrhovni komandant OS SFRJ . predsjed-
nik savjeta za narodnu obranu Predsjedništva SFRJ. On ut\'Tdu je pO!.toja-
nje nepolircdne ratne opasnosti, naređuje opću ili djelomičnu mobilinciju 
i ako se Skupština SFRJ i Pred!'jedništvo SFRJ ne rnugu sa,S~tati, proglašav<l 
ratno s tanje. Rukovodi i komanduje OS SFRJ, utvrđuje osnove plauova i 
pripremnih mjera za obranu zemlje, utvrđuje plan upotrebe OS u raru 
i miru, te određene po~love rukovođenja i komandovanja O SFRJ može 
prenijeti na saveznog sekretara za narodnu obranu. u tom slučaju saH:zni 
sekretar odgo\ara Predsjedniku Republike za poslove koji su na njega 
prenesena. 
Savjet za narodnu obranu Predsjedništva SFRJ (Savjet) raspravlja o 
pitanjima s područja namdne obrane u okviru prava i dužnosti Predsjcd· 
ruštva SFRJ. Na zahtje\' Predsjedn.ika Republike Savjet raspra\lja i daje 
mgljenja i prijedloge o pitanjima narodne obrane iz djelokruga !'redsjed-
nika Republike. 
Clano\~ Savjeta ·su .svi članovi Predsjedništva SFRJ, predsjednik Skup-
štine Sfi'RJ, predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, predsjednici predsjed-
nišh·a republika i predsjedništva autonomni h pokrajina, save-Lni sekretar 
za vaujske po love, savezni sekretar za narodnu obrru.tu, saverni sekretar 
za unutrašnje poslove, načelnik Generalštaba J NA, te drugi funkcioneri u 
drža'-nim organima i društveno-političkim organizacijama i starješine OS 
koje izabere P redsjedništvo SFRJ. 
Savezno izvršno vijeće brine se o •izvršavanj-u politike obrane zemlje, 
o provedbi priprema za obranu, posebno kad se radi o saveznim organima 
uprave i saveznim organizacijama. Utvrduje osnove priprema privrede i 
društvenih djelatnosti za funkcioniranje u rdlu, osnovne kriterije i nor-
mat:ive za raspoređivanje građana <i materijalnih sredstava za potrebe po-
pune OS i za druge potrebe narodne obrane, brine "Se o osiguranju potreb-
ruh matcrijaJnih i financijskih sredstava za !izvršavanje planova 7.3 obranu 
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federacije, tc obavlja i sve druge poslove &oji su mu slavljeni u nadlež-
nost. 
Sabor SRH utvrđuje politiku Republike u oblasti ONO, potrebe ONO 
u dntštvenim planovima, načine osiguranja materijalnih rezervi 7.a slučaj 
raLa i druge mjere u organiziranju, jačanju i razvoju općemu-odne obrane 
u Repuhlici. 
Predsjedništvo SRH osigurava jedinstvenost i cjclo..ilol>l lobtema 0~0 
u Repuhlici, osigur<~va provodenje mjera pripravnosti i 7.a prijelaz u ralno 
stanje, donosi plan obrane Republike, daje smjernice za pripreme O ·o u 
pri\'Tedi i društvenim djelatno tima, 7.a usklađivanje priprema i mjera 
ONO clrušlvcno-političkih zajednica i OUR-a. Utvrđuje sadr7.aj i način iz-
rade planova ohrane, ostvaruje suradnju s drugim republikama i auto-
nomnim pokrajinama u ohla-..ti ONO, osigtu-ava sprovođenje odluka, sta-
vova i mjera u oblasti ONO koje donosi Predsjednik RopubliJ..c i Predsjed-
ništvo SFRJ . U slučaju rata rukovodi općenarodnim otporom u Repuhlici, 
te donosi i druge mjere od općeg značaja za organiziranje, jačanje i razvoj 
ONO u Republici. 
l zvršno vijeće Sahora SRH brine sc u iL.vršavanju zakona i utvrđene 
politike u oblasH ONO, d aje opće smjernice za rad, koordinira i usmje· 
rava pripn.:mc koje provode republički organi uprave, savjeti i organiza. 
cije, utvrđuje prijedlog plana obrane Republike, priiedlog mjera razvoja 
ONO u društvenim planovima Republike, hrine se o osiguranju ~n.:tl.stava 
za financiranje priprema ONO, te obavlja i druge zadatke utvrđene / .a-
konom o općcnarodnoj obrani. 
Zajednice općina i općine u okviru svojih pra\·a i dužnosti utvrđeojh 
w ta\·om i zakonima uređuju i orga.nu.iraju općenarodnu obranu na svojem 
teritoriju i njome rukovode. Osiguravaju organi7.acijske, maLcrijalm; i dru-
ge uvjete za ostvarh·anje pra\·a i dužnosti radnih ljudi i građana u OXO. 
Usmjeruju i usklađuju pripreme za obranu i rad u ratu prinede i drušn·e· 
n ih djelatnosti, naročito na po!->lovima mačajnim za jcdiJJl>l\ o i dikru.nost 
sistema ONO. Organiziraju teritorijalnu obranu (TO) i osiguravaju jedin-
stvo organizacije rukoYodenja i komandiranja TO u miru i ratu. Organi· 
zi.raju jcdinsl\·co sistem civilne zaštite l s lužbe osmatranja, ja\ljanja i 
uzhunjivanja i njime rukovode, organ iziraju i rukovode oblicima općena· 
rodnog otpora. Izrađuju i donose p lanove obrane, a u planovima dru.šh•e-
nog i ekonomskog r azvoja osigurava ju materijalna i financijska s redstva 
za ostva r ivanje priprema ONO, te ohavlj aju i os tale poslove iz narodne 
obrane koji su im tStavljeni u nadležnos t. 
Radi usklađivanja priprema za ONO i za obavlja'Tlje određenih poslova 
u ONO skupš tine zaje.dnica općina i skupštine općina osnivaju savjet n a-
r odne obra'flc. P•reusjcdnik savjc la je predsjednik DPZ (općine, zajednice 
općina) . Savjet j e sastavljen od najšireg kruga predstavnika društvenih či­
niluca u DPZ - delegata skupštine, funkcionara, preds tavnika društveno-
-političkih organizacija, vojnih rukovodilaca, te predstavnika OUR·a . Sa-
stav savjeta je tako prilagođen da može USl>ješno utjecati na opće uskla-
đivanje djelovanja svib društvenih subjekata u provođenju priprema ONO. 
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ćlanove savjeta imenujl! skupština općine i •savjet skupštini utlgovara 
za svoj rati. 
lzvršno vijeće općinske skupštine u cjelini je otlgovorno za stanje pri-
prema ONO, za provodenje polit ike i izvršavanje propisa i smjernica. te 
s obzjrom da us mjc.:rava i usklađuje, tc ohjedinjuje rad organa uprave i 
organizacija od interesa za općinu u oh<1vljanju poslova ONO, Lo i..:vršno 
vijeće općine priprema prijedlog plana obram: općine. 
Organizacije udrulcnog rada (OUR) u vojim općim aktima, samoup-
ravnim sporazumima, tatutima i dr. utvrđuju djelokrug i odgo\orn<hf 
članova radne 7.ajednice u \czi pripremama za obranu i obavljanje po-
slova i zad::~ta<ka u slučaju rata. Radnici u OUR i drugim samoupravnim 
organizacijama i zajednicama imaju pravo i dužnost da u ok-vit-u svoje re-
dovne djelatnosti organiziraju. ostvaruju i unapređuju 0~0 i dm~t\'enu 
samozaštitu. U tom cilju radnički :.a,·jct u p osTupku propisanom ZUR-om 
i statutom OUR-a utvrđuje i tlonnsi plan za obranu, programe utjera i 
aktivnosti, osigurava mau:rijalna sred-s tva i brine se o načinu provođenja 
tih mjera. 
Mjesna zajednica u skladu sa zakonom, statutom j drugim akTima pra. 
vodi pripreme i organizira radne ljude j građane za pru7.anje- općenarounug 
otpora agresoru u slučaju rala, izrađuje i <tlonosi svoj plan ubrane, te 
obavlja i druge poslove iz područ ja ONO . 
.L>ruštveno-politićke organizacije, <.lmge društ\'enc organiz.acije i !.truć­
na udruženja građana dužna :.u :.\'njim s tatutima, plancwima. programima 
i dt-ugim općim aktima utvrdiri zadatke i m jl!rc u pripremama La ohr-anu 
zemlje i u ratu i osiguravaju sredstva La te pripreme. s~aglasno plano\'i mG 
za ohraou DPZ uono .. e svoje planove obrane. 
Radni l jutli i građani imaju pra\'0 i dužnost tla c;udjeluju u ugradnji 
sistema opecnarodne obrane i pripremama .Ga obranu zemlje, da se ospo-
soblja\•aju i obuča\'aju za obranu i zaštitu i za izvrša\anje 7.adataka u ratu, 
ela sudjeluju u oružanoj borbi i drugim ob-Jicillla otpora u zaš titi i s pasa-
vanj~• stanovništva -i materijalnih dobara i u i7.nSavanju i drugih zada-
taka ocl inreresa za ONU. 
Kao što smo vidjeli iz izloženog, s,·a rješenja i.: ohlac;ti ONO ub.Japaju 
sc u mina i ratu u postojeći :.istcm samoupr-a\'nih odnosa u društvu, čime 
su orgaruzaciono i normat:ivnn stvoreni uslovi za podruš lvljavanje poslov<a 
u sferi ohr:=~ne dmštva. 
Cilj poclru.štvljavanja O. O je da postane permanentan sistem nhram 
benjh i zaštitnih funk.dja dru~tva, sastavni dio radnih i upravljačkih funk-
cija koje radni ljudi obavlja ju pruizvodeći društvemt dohra j u praY l j ajući 
društveniw pos lovima, a nl! .posl!han organizam, odnosno sistt:m organa 
i institucija posebno izclvojenih iz sh·uktw·a rada i upravljanja. 
Samoupra,·ljanje sc ne može raz, i jari hez podrušt\'ljavanja pos lo\" 
u svim oblastima društvenog života. Praksa pokazuje da etatizam Ul>lupa 
mje.sto samoupravljanju ovisnu o procesu pouru.i'\tvljavanja. Zadržavanje 
tog ·procesa u bilo kojoj oblasti zadr7.ava proces u cjelini i pokazuje nedo-
voljnu spremnost društva z.a dal jnji revolucionarni preobralaj. odnosno 
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pokazuje da snage koje su zainteresirane za zadržavanje etatizma imaju 
dovoljn o društvene .moći za takvo rponašanje. Ukoliko se podru~Lvljavanje 
razvija ravnumjernije u svim ohlastima društvenog živoLa, utolJko sc brle 
ra7\·ija i samoupravljanje u cjelini. Zalo je za samoupravni razvoj socija-
lizma značajno da proces podruštvljavanja obuhvati ravnomjerno s\·e ob-
lasti - pa prema tome i vršenje poslova ONO. 
S obzirom na to da . ocijalističko samoupravljanje određuje pra\ ac, 
tempo i klasni sadriaj vođenja obrambene politike u cjelini, Lo uspjesi 
koji .se posti~u na daljem razvoju političkog !>istema soci jalističkog samo-
upravljanja predstavljaju bitnu pretpu)>la\'ku 7.a dalje razvijanje i jačanje 
ONO. Oslvadvanjem prava radnill ljudi i građana u oblasti ekonomskog, 
političkog, kullurnog i ·društvenog života uopće i ukupnim razvojem dru-
Št\'a na amoupra\ noj osno,; stvaraju sc bolji uslovi za puni je učdće i do-
prinos svih subje.kala društYa općenarodnoj obrani. Razvoj samoupn:n'lja-
nja oslobađa sve potencijalne ·snage društva i omogućuje njihovo punije 
učešC.:e u društvenom životu i u vim ostalim drušn·enim aktivnostima, 
pa prema tome i u ONO i djeluje u pravcu sveobuh\•atnijeg i još potpuni-
jeg podrušlvljavanja poslova ONO u svim elementima. 
O razvijenosti društva, društ\·enih odnosa, njegove materijalne.: baze 
i sl. ovisit će odnos pojeilinca prema društ\'1.1 i njegO\'a spremnost da brani 
to drušLvo. Snaga i vitalnost obrane ovisi i o stupnju motiviranosti radnih 
ljudi i gradana, naroda i narcxlnosti da hrane Jugoslaviju kao društvenu 
i drž.aYnu zajednicu u kojoj ost\·aruju SYoje istin::.ke interese i perspekth u. 
Za obranu društva od prcsudnog je 7.nal:aja kako i kuda se kreću tokovi 
društvc11og razvoja, a posebno pozicija radnika i građanina - samou-prav-
ljača. 
Ukoliko sistcrnatskije, b rže i dosljednije budemo rješavali pitanja vc-
.tana za mjesto i ulogu radnog čovjeka, za jačanje njegovog samoupravnog 
položaja, utoliko će obrana zemlje postajati neposredni i lični interes 
najvcć~.:g broja na~ih ljudi. Zbog toga je i sa stanovišta sna,enja ONO 7na-
čajno ulaganje napora i pronalaženje sistt:mslcih rješenja za ra7.rj~.:šavanje 
proturječno::.ti koje se jadjaju u našem druši\cnom razvitku . . eosporno 
je da će O JQ biti sna7.nija u mjeri u kojoj se cfi.kasnije o;avladavaju lci-
koće i ollklanjaju prepreke ·l\:ojc ometaju, usporavaju a ponekad i spreča­
\'aju samoupravni razvoj našeg društm. 
To pak gm·ori da jačanje o ro utiče kao činilac sa po\-'l'atnim pozi-
tivnim djelovanjem na stahilnost i nesmetan razvi[ak. samoupravljanja, 
kao i na brže rješavanje otvorenih problema društvenog razvoja i na ja-
ćanje unuLrašnjcg jedinsn·a i kohn.ijc naših radnih Ljudi, naroda i narud-
nosti Jugos lavije. 
Na.~ politički istcm socijali::.tičkog amoupravljanja dJ:UStvcnim poslo-
\'ima i drušl\om, uz ·\'e moguće prigovore i 1>aznanja da nije savršen ni 
dovršen, jer se radi o revolucionarnom procesu u kojem sc isprepliću sa-
moupravljanje u razvoju i država u odumiranju, staro i novo, tradicional-
no, institucionalno i reYolucionarno, ipa k ima bitno svojstvo, što m is i o 
rc~dnim ljudima j građanima i stalnom jačanju njihove uloge u dmštvu. 
To znači da radni ljudi i građani sve više preuzimaju i vrše vlast u svoje 
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ime, a državni mehanizam im ~luži da što uspjeSnije štite svoje klasne inte-
rese. a planu ONO to 7Jlaći da radni ljudi i građani sve više preU7.imaju 
ove po:.love u svoje ntke, da oni organi~iraju svoju obranu, da obrana i 
oružane snage društva postaju oni sami - kako je to slikovito rekao urug 
Tito, da svlllki građanin bude vojni.k, a svaki vojnik grada.ni n i da oni !'ami 
u vlastitom inu . .:resu organiziraju i pripremaju JNA i TO kao dio naoru-
žanog naroda. Ovo je moguće ostvariti tek kada je ideju »naoružanog na-
roda .. prihvatila i lada je realizira klasa kojoj je cilj islin:-ko oslohođenje 
čita\O~ dtušl\a, knja i smuoupra1 l jm1je i oblast poslowz ONO slrmt:a tze 
kao in:.titucije, nego kao drušcveni odm>s koji se razvija svjesnom dru-
šh·enom aktivnošću ratlnih ljudi i građana na čelu :. i:l\angardom radmćke 
klase S;:wezom komunista Jugoslavije. 
Jedinstvo sistema ONO i ravnopravno učešće naroda narodnost/ 
u općenarodnoj obrani 
Sisrem 0~0 je jedinst\cn u idejnom, organizacionom i funkcional-
nom pogledu. Idejno jedin. tvo sistema ONO osniva se na jedinst'm klasnih 
i političkih c.:iljc\·a i imeresa naroda i narodnosti Jugosla,·ije, radnih ljudi 
i !!rađana da otuvaju slobodu, nczavi•most, suverenitet, l~.:rilorijalnn cje-
unu i sarooupnwno sodjalističko d1·uštveno urcđt.:nje kao njihovo zajed-
ničko dobro i u v jet socijalističkog samoupravnog clluštvenog razvoja. Jcd-
nostavuo rečeno. kad bismo podlegli pritiscima izvana na raCun na~ih unu-
tncinjih odnosa, došlo bi do podređenosti i opasnosti gubitka slobode i 
samoupravnog sm:ijalistićkog kursa u r~\Oju 7emlje; kad bismo podll:gli 
nacionalizmu i njcgo\'Om etatističkom, unitarističkom ili scparalistićkom 
vidu, do~lo bi do degradacije socijalističkog samoupra\ljanja, do unutraš-
njih trvenja koja bi također prijetila opasnostima gubitka slobode i ::.amo-
upravnog nuvilka društ\'a. 
Na gore izloženim osnovama izgrađuje se jedinstvcuu uvjeren je naSeg 
društva u pogledu potrebe organiziranja obraut.: i sistema ONO, mogućnost 
da se zemlja uspje.~no brani od svakog agresora i u svim uvjetima, ucop-
ho<.lnost i spremnost da se obrana SFRJ ost\'aruje udruženim :;nagama ci-
jele j ugosla, ·enske zajednice, imajući u ' •idu da nitko sam c;ehi nije do\o-
ljan, da je obr,ma SFRJ UVJer obrane S\'akog naroda i narodnosti, što zna6 
jedinst\o U\'jerenja da o obrambenim sposobnostima cijele ~crnije ovisi 
obrdna S\'akog njenog di jela. Zbog toga se obrana SFRJ mura ostvari\'ati 
putem jedinstvenog sistema ONO, a na osnovama jedinstvene obrambene 
poli tike - konct:lpcije ONO i doktrine O O uz punu solidarnost u pod-
nošenju obram henih napora čitave zajednice. 
Jedinstvo sistema u organizacionom pogledu izražava se okolnošću 
da u svojoj ukupnosti predstavlja jedinstveno organiziranu i skladnu cje-
linu. Ovaj zahtjev ne podrazumijeva jednakost svih rješenja u sistemu, 
već jednakost oblika organiziranja, pripremanja i upotrebe snaga i sred-
stava obrane, koliko je to nepbodno da bi e osiguralo optimalno angaži-
ranje obrambenih potencijala zemlje. Apsolutna jednakost svih rješenja, 
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pos tupaka i mjera osujetila bi mogućnost stvaralaćk.ih pri lagođavanja po-
trebama, mogućnostima i prilikama subjekata sis tema obrane, učinila bi 
je •siromamijom• u inventivnosti i stvaralaštvu , proturjećila bi podrušt-
vljavanju , a isto tako izostajanje nulne mjere jedinsl\cnosti u pogledu 
organizacije učinilo bi sistem manje efikasnim u pogledu optimalnog isko-
rišćavanja !)Daga i sredstava općenarodne ohranc. Nu taj način e i sa ::.la-
novišta zajooničkog interesa postižu najbolji rezultati jer sc osigurava da 
u opći, jedinsivcui i svrsishodno usmjereni napor čitavog jugoslavenskog 
društva svaki suhjekt poslova ONO tmese maksimum svojih mogućnosti. 
Jedins tvo sistema ONO u funkcionalnom pogledu podrazumijeva nje-
gU\ u sposobnosr da postigne maksimalnu angažiranje ljudskih i materi-
jalnih mogućnosti našeg društ\a u obrani 7emljc. To se osigurava uskla-
denim i svrsishodno usmjerenim obrambenim ;~kLivnu::.tima i mjerama, 
te djelovanjem svih elemcnata ONO kroz sve oblike aktivnosti - političke, 
-..-ojne, ekouomske, moralne, psihološke i druge aktivnosti. 
Za ,-išenacionalnu zemlju kao što je na!;a vrlo je .wačajno ne samo 
koliko obrana odražava inlercsc s\i.h naroda i narodnosti Jugoslavije, već 
l da li je koncipirana na ravnopravnom uc~eSću u O!>Lvarivanju tih interesa. 
Karakteristika je na~c ONO da odralava jedinstvo interesa svih naroda i 
narodnosti Jugoslavije i što je postavljena Lako da omogući njihovo rav-
nopravno učc~će. Nedjeljh-a je obrana dijela kao i cjeline teritorija SFRJ, 
nepo,oredivo je i neotuđivo pra"u j dužnost naroda i narodnosti. radnih 
ljudi i gradana da štite i brane ne7avisnu~t. suverenitet, teritorijalnu cje-
lokupnost j Ustavom SFRJ utvrdeno društvenu uredenje. itko ncm.a pra-
vo priznati ili potpisati kapituladju, prihvatiti ili priznati okupaciju SFRJ 
ili njezinog pojedinog dijela. U pogledu sastava, rasporeda i školovanja 
akrivnug i rezervnog starjcšinskog kadra u JNA i TO. te njegU\og uzdi-
zanja. osigurdva se načelo šw razmjem.ije zasrupljcnosli republika i auto-
nomnih pokrajina, naroda i narodno)>li SFRJ. U oružanim snagama Sl"RJ 
ravnopravna je upotreba jezi:ka i pisama naroda i narodnosti Jugoslavije. 
Ako su jedinice TO organi7iranc od pripadnika naroda ili narodnosti Ju~o­
slavije u komandiranju i obuci u Lim jedinicama upolrebljavat ć~ sc 
jezik tog naroda ili narodnosti. 
Jednaka prava i obaveze u svim poslovima koji se odnose na obranu, 
rješenja koja omogućuju p uno ispoljavanje Lih prava i obaveza, saznan.ie o 
zajedničkom interesu očuvanja cjelokupnosti Jugoslavije (a time i svakog 
njezinog dijela) odraz su i pretpostavka rnvnopravno'<ti naših naroda i 
narodnosti. Na takvim osnovama izgrađeno jedinstvo može biti garancija 
uspjeha u sukobu s agresororu, jer bi takav oruJ.an.i sukob neminovno 
dobio karakter rcvolucionarno-.klasnug i n acionalno obrambenog rata. Tako 
i sistem ONO omogućava l pridon osi daljvm pozitivnom kretanj u jednog 
ou najznačaj nij ih pitanja razvoja naše višenaciona lne zajednice. 
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Klasno-revolucionarni karakter općenarodne obrane 
Klasno-'l.·evolucionarni karakter op~unarodne o brane ogled<l sc u njt'-
govoj funkcij i ohrane SFRJ u kojoj radnička klasa i nu.lni ljudi stvarnju 
U\'jcte za oslobođenje rada razvijaj11ći samottpru.vl jwzJe kao osuol'ni dru-
štveni oduos. Bitna pretposta\•ka ostvarivanja rakvog cilja je :;!obodna 
i nezavisna SFRJ kao samoupra' ua . ocijalistitka zajednica i :an~ma drža 
va ravnupra\'nili naroda i narodnosti, radnih ljudi i građana. Stoga sistem 
općcnarodne obrane, pored uloge obrane nacionalne slobode i ne.t.a\ isnnsti 
ima zadatak da svojom općom funkcijom osigura uv jete za nastavljanje 
socijalističke revolucije na :;amoup ravnjm osnovama. 
Klasno-revoludunami karakter sistema općenarodne obrane ogled:'~ 
:;e i u nepo~rednom utjecaju rauoičkc klase i radnih Jj ud i na po<;IO\'e obrane 
zemlje, ~to će biti utoliko izrai.enije ukoliko oni buuu u vetoj m jeri snaaui 
nosioci politike i vlasti i kao takvi u mogućnnsri da osiguraju funkciom-
ranje i nu\ijanje amoup ravnog tlruš t,·enog sistema kao u:.novnog društY~ 
nog odnosa. 
Revoludonarni cilj oslobadanja rada i radnit ke klase mora biLi o~L\'l'l· 
n.:n djelovanjem sam~.: ratlničke klase i njegove a vangarue SK.I i svaki 
uticaj, recept ilj uvo.l :;a strane mora se platiti - taku nas ute događaji 
- zavisnošću, ekonomskom i političkom. 
7.bog toga je jačanje u licaja udru7enog rada. ožhoh·orenje u~ la\nih 
i zakonskih posta\ k i o polo7aju i pravima udruženog ratla, posebno Zakona 
o udružcnom radu, od velikog znača ja za u:spješno hJnkcionirnnje opće· 
narodne obrane, kao što je i u:;pj t:šno fu nkcioniranje o-pćenarouuc obram· 
h i tna pretpostavka afirmacije udmženog rada. 
Zaključak 
L 
Realni druSI\'eno-ekonomslJ i politički uslovi S\'ake zemlje, \anj,.ko-poli-
rit"ka situacija, geografski i geostrateški polobtj, unutra~nja i vanjska po-
litika vlauajućih naga druš t,•a , Lc .Ga h tjevi suvremenog mden ja rata u 
svakoj zemlji posebno bitnu opredjeljuju karakter, funkcije, cilje\'e i ob 
like vojnog oi·gauiziranja sva kog dntštva, pa i na;eg jugoslaven skog socija-
lističkog samoup r avnog društva. 
2. 
Sva orgaoiaciona i druga rješenja ik ublasri općenarodne obrane u pot-
punos ti sc integriraju i uklapaj u u m iru i ratu u postojl.-ći dru~t\'eno-poli­
tički sistem socijalističkih samoupravnih odnosa u j11euo. lavenskom dru~ l\ u. 
a taj način sfera poslova iz općenarodnc ubrane postaje a'\Ltt\ ni d10 
radnih i upravljačkih fun'kcija koje obavljaju radni ljudi i građani pro-
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izvodeći materijalna i druga dohm i upravljajući S\W dru.litvcoim poslo-
vima. Uspjesi koji se postižu na daljnjem razvijanju , jačanju i afirmaciji 
predstavljaju snažan podstrek za daljnje razvijanje i jačanje općenarotlne 
obrane, čine je uspješnijom l efikasnij om, kao š to jačanje same općena. 
rodne obrane povratno pozitivno utiče na stabilnije i snažniji razvitak sa-
moupmvljanja. 
3. 
Za obranu višenacionalne zemlje kao što je naša vrlo je značajno da sva 
rješen ja u općcnarodnoj obrani respektiraju i odr-.Uavaju S\'c bitne inte-
rese naroda i narodnosti Jug~avije. da .'ill u potpunosti koncipirdlla na 
ravnopravnom učeMu u ostvarivanju ovih interesa. Jednaka pra\'a i oba· 
veLe u svim po:.lovima koji e odno e na obranu, rješenja koja omogućuju 
puno ispolja,·anjc tih pra,·a i obaveza, saznanje o zajedničkom imeresu 
oćuvanja cjelokupnosti, nezavi. nosti i suvremenosti socijalističke samoup. 
ravne Jugoslavije odra?. s u i pretpostavka ravnopravnosti naših naroda j 
narodnosti. 
4. 
RadniUka klasa i radni ljudi socijalističke samoupravne Jugoslavije u poli-
tičkom si:.tenlU socijalističkog samoupravlj anja, kao specifićnom obliku 
c.liktaLure pruletarijata, stvaraju uslove za oslobotlenje rada i radničke kla· 
se. Bitna prerposla,·ka ostvarivanja takvog dalekosežnog ciJja je slobodna 
i nezavisna SFRJ, kao samoupravna socijalistička zajudnica i savct.na dr· 
fuya ravnopravnih naruua i narodnosti, radnih ljudi i gra<lana. ONO pored 
uloge obrane nacionalne slobode i ncunisnosri ima zadatak da svojom 
općom funkcijom osigura uvjete za daljnje razvijanje socijalističke revolu· 
cije na samoupravnim osnovama u čemu se ogleda klasno-revolucionarni 
Juu:akter ONO. 
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